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インプラント治療を希望する患者の動機としては，可
撤性義歯使用に対する極度の不快感，ブリッジ治療のた
めに未処置歯の切削は容認できないなどの要望が多く，
従来型の補綴治療では患者のニーズに対応することが困
難となってきている１）．
近年では，さらにインプラント治療に対するQOLが
高度に要求され，インプラント治療は，より正確で安
全，より快適で迅速な手術法が求められてきている．こ
れまでに本講座において，インプラント埋入プランニン
グソフト「Implant Master」から製作されるサージカル
ガイドシステムの「i Guide」やインプラント手術中の
コンピューターナビゲーションシステム「IGIシステ
ム」について報告してきた２～４）．しかし，それぞれのシ
ステムにも欠点はある．われわれはi Guideでは３Dプリ
ンターで出力したアクリル製サージカルガイドの物性の
安定性や口腔内での適合性の問題，大臼歯部における手
術ではサージカルガイドを装着した状態でインプラント
ドリルを口腔内へ挿入できない場合があることを指摘し
た．IGIシステムは手術中にインプラントドリルと顎骨
の位置関係をコンピューター上で再現するためのリアル
タイムナビゲーションを可能としている．しかし，手術
用ハンドピースの重量が重いこと，赤外線トラッキング
システムが手術中に検知の不具合を生じるなどの欠点が
ある．そこで，それぞれのシステムの欠点を改善する目
的でサイドエントリー型サージカルガイドシステムの
KIS−Systemが開発された．本システムは口腔内で使用
するIGIシステムを応用し，サージカルガイドを模型上
で製作する．この方法によりサージカルガイドの物性や
適合性が向上し，IGIシステムの術中におけるハンドピ
ースの重さや赤外線トラッキングシステムの検知不良の
問題を解消した．
【KIS−Systemによるインプラント手術の概要】
Kis−Systemはインプラントドリルを側方から挿入す
るサージカルガイドである（図１）．本システム使用の
手順は，治療計画を立案するまではIGIと同様に行われ
た．検査用ステントはIGIを使用して歯科技工士によっ
てサージカルガイドに改造された．ドリルホールの形成
は，サージカルガイドを使用して，Tuburドリル（図
１）と埋入するインプラントシステムのファイナルドリ
ルで行われた．
２００６年１０月から２００８年９月までの２年間に行われた
Kis−Systemを使用した全症例で，手術に要した時間は
１２～１４７分，平均手術時間は５４分になった．本学歯科内
科クリニックで行われた通常ステント症例では，手術に
要した時間は４２～１６０分，平均手術時間は９６分になっ
た３）．インプラント埋入手術時間については本システム
症例が通常ステント症例に比較して有意に短時間で手術
が終了した．Kis−Systemによる安全・正確・迅速なイ
ンプラント手術は，術後の疼痛と腫脹が軽微であった．
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